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Résumé. — Les isotopes de «8.70,72,74Qe o n t e t e e n i diés avec une haute résolution en énergie au 
moyen de la réaction (p, t). Un grand nombre de nouveaux niveaux 0+, 2+ et 4+ à basse énergie ont 
été mis en évidence. Des calculs semi-microscopiques de surfaces d'énergie potentielle et de 
spectres ont été effectués et des conclusions sont données sur la structure des noyaux Ge. 
Abstract. — The «s.7o,72,74Qe j s o topes have been studied at high energy-resolution by means of 
the (p, t) reaction. Many new 0+ , 2+ and 4+ low-lying levels have been found. Semi-microscopic 
calculations of potential energy surfaces and spectra have been made and conclusions have been 
drawn on the structure of the Ge nuclei. 
L e s noyaux 68>7o,72,74Qe o n t e t e étudiés au moyen de 
la réact ion (p, t) effectuée sur l 'accélérateur T a n d e m 
d 'Orsay à une énergie incidente de 26 MeV et avec 
une résolution de 10 keV. L e s mesures de distribu-
tions angulaires on t permis la détermination des 
spins et pari tés des niveaux peuplés ju squ ' à 5 M e V 
d 'exci ta t ion. L a comparaison des énergies d 'exci ta-
tion, des sect ions efficaces relatives ou des formes 
d e distributions angulaires nous a permis de propo-
ser un c lassement e t une cor respondance des pre-
miers niveaux excités pour les différents isotopes. 
L e niveau OJ, dans 72'70Ge présente un minimum très 
p rononcé puisque nous l 'associons au niveau 0j 
dans 7 4 6 8Ge et n 'offre pas un caractère collectif. 
D 'au t res niveaux 0 + sont observés . Les niveaux 4^ 
sont identifiés et leurs énergies présentent , tout 
comme celles des niveaux 3+ et 2J une rapide 
décroissance lorsque N passe d e 36 à 44. 
Paral lèlement, nous avons effectué les calculs des 
surfaces d 'énergie potentielle et des spectres de 
niveaux collectifs, utilisant le p rogramme [1] de 
Kumar et al. avec sa nouvelle ba se déformée de 
quasi-particules. Dans leur état actuel , les spectres 
calculés indiquent une t rop forte valeur pour les 
moments d ' inert ie pour les plus légers des isotopes. 
L e s surfaces d 'énergie potentielle montrent une 
transition de formes oblates vers des formes à 
tendance prolate entre N = 36 et 46, en passant par 
un minimum triaxial à forte mollesse e n y pour 
74,76Qe c e r t e transition est à rapprocher , selon les 
critères de K u m a r , du minimum de l ' intensité du 
fondamental à AT = 4 0 que nous observons . N o u s 
relions aussi cet te observat ion ainsi que l 'existence 
d 'un état 0+ à basse énergie pour N=40 à des 
effondrements du gap de pairingproton e t neutron et 
à un minimum pour 72Ge de l 'énergie du premier état 
à deux quasi-particules neutron. 
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